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ABSTRAK 
 
Rangga Agung Primayadi (1401698). Evaluasi Pengembangan KoleksiPerpustakaan 
Khusus BerdasarkanStandar Nasional Perpustakaan Nomor 006 tahun 2011 (Studi Evaluatif 
pada Koleksi Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat). Skripsi 
Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu 
Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia (2018). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengembangan koleksi di Perpustakaan Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan 
(SNP) nomor 006 tahun 2011. Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa masih 
banyak pengembangan koleksi perpustakaan yang belum sesuai dengan standar. Penelitian ini 
merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data di lapangan 
menggunakan metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Proses analisis data 
dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil 
dari penelitian ini adalah pengembangan koleksi perpustakaan di Perpustakaan Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat sudah cukup baik karena hampir sesuai 
dengan kriteria pada Standar Nasional Perpustakaan nomor 006 tahun 2011. Perpustakaan ini 
telah memenuhi empat dari lima indikator. Indikator yang terpenuhi diantaranya tentang 
pengembangan koleksi  (perpustakaan mempunyai kebijakan pengembangan koleksi, 
Penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 5% dari jumlah judul per tahun), seleksi 
bahan perpustakaan (seleksi bahan perpustakaan dilakukan berdasarkan kebijakan 
perpustakaan, usulan pemustaka, katalog penerbit dan katalog toko buku), cacah ulang dan 
penyiangan koleksi (perpustakaan melakukan cacah ulang dan penyiangan koleksi sekurang-
kurangnya setiap 3 tahun sekali). Satu indikator pada penyiangan koleksi yaitu kebijakan 
penyiangan koleksi (kebijakan dan/atau pedoman penyiangan ditetapkan oleh kepala 
perpustakaan) yang belum terpenuhi karena kebijakan penyiangan ditetapkan oleh Bank 
Institute. Direkomendasikan agar perpustakaan menambah SDM yang ada agar 
pengembangan koleksi dapat berjalan lebih maksimal. 
Kata kunci:Analisis kebutuhan pengguna, Evaluasi koleksi, Pengembangan koleksi, 
Seleksi bahan perpustakaan. 
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Rangga Agung Primayadi (1401698). Evaluation Of Collection Development  Special Library 
Based National Library Standard (SNP) Number 006 in 2011. (Evaluative Study on Library 
Collection Office Bank Indonesia Representative West Java Province). Thesis of Curriculum 
and Education Technology Department, Library and Information Science Study Program, Faculty of 
Education, Indonesia University of Education (2018). 
 
This study aims to evaluate the library collection development in the Bank Indonesia Representative 
Office Library in West Java Province based on National Library Standards (SNP) number 006 in 
2011. According to the previous studies, there are still a lot of library collections development that 
have not met the collection development standards. This study is an evaluative research with a 
qualitative approach. Collecting data in the field use interviews, observation and documentation 
studies. The process of data analysis using data reduction methods, data presentation and drawing 
conclusions. The results of this study are the development of library collections in the Bank Indonesia 
Representative Office Library of West Java Province is quite good because almost in accordance with 
the criteria in the Library National Standard 006 in 2011. This library has fulfilled four of the five 
indicators. Fulfilled indicators include collection development (libraries have collection development 
policies, book collection additions of at least 5% of the number of titles per year), library material 
selection (library material selection is carried out based on library policy, library proposal, publisher 
catalog and book store catalog ), recounting and weeding collection (the library repeats and weeds 
collection at least once every 3 years). One indicator of weeding collection, which is the collection of 
weeding policies (policies and / or weeding guidelines are set by the head of the library) that have not 
been fulfilled because the collection weeding policies set by BI Institute. It is recommended that the 
library add to existing human resources so that collection development can run more optimally. 
Keywords: Acquisition, analyzing user needs, evaluation collection, library collection development, 
Selection materials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
